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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909037001 AGUNG ARY PRABOWO  85 88  86 88 A 86.30
 2 1909037003 ALAN RUSLAN HUBAN  88 89  80 90 A 85.20
 3 1909037005 ARIF ROHMAN  84 89  84 88 A 85.40
 4 1909037009 DWI HERWATI  80 89  80 88 A 82.60
 5 1909037011 ERIK HIDAYAT  88 90  84 90 A 87.00
 6 1909037014 FANI NOVI ALVIANTA  83 88  84 88 A 84.90
 7 1909037015 HARI WANDIKA EFENDI  77 89  79 88 A 81.30
 8 1909037017 HIKMATULLAH  80 89  79 88 A 82.20
 9 1909037019 IRWAN ZULKARNAEN  77 90  79 89 A 81.60
 10 1909037021 MUTI DEARANTI  79 89  81 88 A 82.70
 11 1909037023 NAJMUDDIN  77 89  79 88 A 81.30
 12 1909037025 NUR FATEHANNY  81 90  80 89 A 83.20
 13 1909037027 RACHMATUL UMMAH  85 89  80 89 A 84.20
 14 1909037029 RIDHO AZIMA  80 88  79 89 A 82.10
 15 1909037031 SARAH AMALIYAH  75 90  81 89 A 81.80
 16 1909037033 SRI UTAMI PURNAMASARI  80 88  81 89 A 82.90
 17 1909037047 FITRIA YENI BAHRI  80 89  80 88 A 82.60
 18 1909037049 RIKY RUDIANSYAH  81 90  82 90 A 84.10
 19 1909037051 AHMAD KOMARUDIN  80 89  80 88 A 82.60
 20 1909037058 EKA PUTRI HANDAYANI  86 89  87 90 A 87.40
 21 1909037062 LINDA SILVIANA  74 88  79 89 A 80.30
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